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Słownik
Słownik Knapskiego
CD Sd. 8, BUW 2004
[W. Gruszczyński]:
"Thesaurus" Grzegorza Knapskiego (alias
Knapiusza, Knapa) to największe dzieło
leksykografii staropolskiej. Jego pierwsza część
stanowiąca słownik polsko-łacińsko-grecki ukazała
się po raz pierwszy w 1621 w oficynie Franciszka
Cezarego w Krakowie. Tom drugi - łacińsko-polski -
wydany został pięć lat później, a trzeci pt. "Adagia
continens" - w roku 1632.
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Słownik
Słownik Knapskiego – wydanie drugie
CD Sd. 8, BUW 2004
Wydanie cyfrowej kopii "Thesaurusa" było możliwe
dzięki współpracy Pracowni Historii Języka
Polskiego XVII wieku i I poł. XVIII Instytutu Języka
Polskiego PAN, gdzie narodził się pomysł i
koncepcja takiej edycji, a Sekcją Dokumentów
Wtórnych Oddziału Zabezpieczenia i Konserwacji
Zbiorów BUW, która zamysł ten zrealizowała.
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Słownik
Słownik Knapskiego – wydanie drugie
CD Sd. 8a, BUW 2006 (format DjVu)
Słownik tom I i II:
http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/
Knapski/Knapski_DjVu/
26.01.2006
Jadwiga Puzynina,
"Thesaurus" Grzegorza Knapiusza [. . . ]
http://ebuw.uw.edu.pl/publication/443
6.05.2008
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Słownik
Słownik Knapskiego – wydanie pierwsze
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Słownik Knapskiego — wydanie pierwsze
Fiszki
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Słownik Knapskiego — wydanie pierwsze
Prawie półtora miliona fiszek (40 pudełek)
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Słownik Knapskiego — wydanie pierwsze
Kolejność fiszek
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Wskanowane materiały leksykograficzne
Dygitalizacja fiszek słownikowych
Příruční slovník jazyka českého
http://bara.ujc.cas.cz/psjc/
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
http://rcin.ijp-pan.krakow.pl/
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Wskanowane materiały leksykograficzne
Przeglądarka materiałów leksykograficznych
Pojęcie materiału leksykograficznego
Hasła uporządkowane według określonych reguł.
Założenia
Jakie informacje przechowywać?
Jak informacje przetwarzać i wyświetlać?
Jak informacje wprowadzać do programu?
Licencja
Powszechna Licencja Publiczna GNU
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Wskanowane materiały leksykograficzne
Przeglądarka materiałów leksykograficznych
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Wskanowane materiały leksykograficzne
Przeglądarka materiałów leksykograficznych
Przeglądanie
Wertowanie (ang. browsing)
Przeszukiwanie
binarne („za daleko”, „za blisko”),
indeksowe
Indeks wyrażeń hasłowych
Oryginalne wyrażenie hasłowe: [Estymacyja].
Aktualne wyrażenie hasłowe: Estymacyja.
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Wskanowane materiały leksykograficzne
Indeksowanie
Wprowadzanie wyrażeń hasłowych
Źródła informacji:
użytkownik,
elektroniczne listy haseł, np.
SJPDor (indeks a tergo),
słownik Lindego (również indeks a tergo),
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
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Wskanowane materiały leksykograficzne
Indeksowanie — podpowiedzi
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Wskanowane materiały leksykograficzne
Optyczne rozpoznawianie znaków (OCR)
FineReader (drogi progam komercyjny)
pomija teksty pisane ręcznie,
dość dobrze rozpoznaje maszynopis.
Tesseract (bezpłatny program swobodny)
trenowalny,
przystosowywany do języka polskiego (SYNAT).
Gamera (bezpłatny program swobodny)
narzędzie do tworzenia wyspecjalizowanych programów OCR,
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Wskanowane materiały leksykograficzne
Indeksowanie — OCR (Tesseract)
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Wskanowane materiały leksykograficzne
Trenowanie OCR — analiza kształtów
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Uwagi końcowe
Ekonomia działania
Fiszki jako korpus?
Teoretycznie wyrazy hasłowe na fiszkach powinne dać się
rozpoznać automatycznie:
pismo ręczne, ale blokowe,
niewielka liczba różnych charakterów pisma.
Czasami łatwiej może być rozpoznać pisany na maszynie
tekst fiszek.
Obsługa korpusów
Teksty znakowe:
Poliqarp, np. http://nkjp.pl/.
Teksty wskanowane:
Poliqarp for DjVu, http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/.
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Uwagi końcowe
Dziękuję za uwagę!
Współwykonawcy (alfabetycznie):
mgr Joanna A. Bilińska
(skanowanie przykładowych fiszek),
mgr Tomasz Olejniczak
(programowanie: maleks),
mgr Jakub Wilk
(programowanie: scanhelper, djvusmooth)
Finansowanie
Grant MNiSzW nr N N519 384036
Narzędzia dygitalizacji tekstów
na potrzeby badań filologicznych
13.05.2009 – 12.05.2012
http://fleksem.klf.uw.edu.pl/~jsbien/GrantMNiSzW-k36/
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